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RESUMEN 
 
Esta investigación estudia las motivos del ingreso de pacientes critico que llegan a 
la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos), del Hospital San Juan de Dios de Curicó 
y, analiza la situación que se produce en términos del número de incidentes 
adversos que afectan al paciente durante su estadía en la Unidad de Cuidados. 
Identificando los factores que influyen en el surgimiento de dichos incidentes 
adversos y en qué etapa del proceso se producen con mayor frecuencia, tratando 
de identificar los factores predisponentes, llámese desnutrición, patologías 
crónicas, postración, entre otras, que pudiesen influir en la aparición de dichos 
eventos. 
Se realizó una indagación cuantitativa, descriptiva, no experimental, destinada a 
capturar la información disponible en relación con la hospitalización de pacientes 
entre los años 2005 – 2009, midiendo la trazabilidad de cada proceso. 
El trabajo permite concluir que hay una gran cantidad de incidente adverso que 
muchas veces pasan inadvertido pero el riesgo del paciente va en aumento, en la 
medida que hay más gravedad del paciente hay aumento de los procedimientos y 
de los incidentes y con esto se prolonga la hospitalización. Se incrementa, en 
consecuencia, los costos asociados y los sufrimientos de los pacientes y de la 
familia. La estadía se prolonga y las consecuencias desfavorables para el paciente 
aumentan. 
